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論文内容の要旨
本論文は、筆者が大阪大学大学院工学研究科(通信工学専攻)在学中に行った、 IP マルチキャスト通信に適した
ATM 網の構成に関する研究の成果を 6 章に分けてまとめたものであるo






第 3 章では、 ATM におけるマルチキャスト通信の実現方法について述べると共に、 IP マルチキャストを ATM
上で実現する技術である IPMulticast over ATM について、実現方法と必要な技術を述べた。





第 5 章では、対話型アプリケーションを実現する際に使用される vc 設定法に注目し、データ転送遅延削減に有効
である複数 vc サーバ方式を提案した。 IPmulticast over ATM における vc 設定方式として、メッシュ方式とサー






















VC を複数用意することで競合を解決する複数 VC サーバ方式を提案しているo
(4)計算機シミュレーションを用いた性能評価により、複数 VC サーバ方式を用いることで、サーバからの出線競合
による ATM セルの待ち時間を軽減できること、 ATM セルから IP レベルの伝送単位であるデータグラムへ再
構築する必要がないためこの点でもサーバで被る遅延を軽減できること、から提案方式が多対多型アプリケーショ
ンに有効な方式であることを明らかにしている。
以上のように、本論文は IP マルチキャスト通信を ATM 網上でサポートする際の網構成に関する多くの知見を得
ており、通信工学の発展に寄与するところが大き L 、。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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